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区 分 電 話 面 談
人数 % 人数 %
症 状 101 51.2 130 69.1
検 査 20 10.2 13 6.9
服 薬 5 2.5 5 2.7
受 診 料 29 14.7 ll 5.9
転 院 18 9.2 22 ll.7
そ の 他 24 12.2 7 3.7














区 分 電 話 面 談
人数 % 人数 %
適切な科を紹介 119 60.4 114 60.6
近医を受診 10 5 12 6.4
総合診療科を受診 48 24.4 36 19.2
検査､薬の説明 7 3.6 1 0.5




区 分 成人期 老年期
人数 % 人数 %
症 状 138 62.4 93 56.8
検 査 16 7.2 17 10.4
服 薬 3 1.4 7 4.3
受 診 料 27 12.2 13 7.9
転 院 19 8.6 21 12.8
そ の 他 18 8.1 13 7.9
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*p<0.01
図1 症状について系統別に分類
区 分 成人期 老年期
人数 % 人数 %
適切な科を紹介 135 61.1 98 59.8
近医を受診 12 5.4 10 6.1
総合診療科を受診 52 23.5 32 19.5
検査､薬の説明 5 2.3 3 1.8
悩みを聴く 17 7.7 21 12.8
に示す｡多い順に､ (適切な受診科の紹介)は成人期
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